










U radu se objašnjava fenomen kreativnosti, prikazuju se različite definicije 
kreativnosti te objašnjava razlika između eksplicitnih i implicitnih definicija 
kreativnosti. S ciljem boljeg upoznavanja s pojmom kreativnosti prikazani su 
temeljni pristupi u shvaćanju kreativnosti, područja istraživanja kreativnosti 
te odnos kreativnosti i inteligencije. Promotren je odnos pedagogije i kreativ-
nosti te je istaknuta važnost kreativnosti za područje pedagogije. Osobito su 
promotreni ciljevi i potrebe suvremene škole te važnost razvoja kreativnosti 
u tom kontekstu. Navedene spoznaje postavljene su u vezu sa suvremenim 
načinima poticanja kreativnosti u nastavi. 
Ključne riječi: nastava, ograničenja kreativnosti, poimanje kreativnosti, poti-
canje kreativnosti, učenici
1	 	Sani	Kunac	je	mag.	pedagogije	i	mag.	edukacije	hrvatskog	jezi	ka	i	književnosti.	Tre-




staciji	izlagala	stručni	rad	Razumijevanje različitosti – gluhe osobe i znakovni jezik.













tva	 spominje	 pojam	 intelkreativnog	 društva,	 društva	 budućnosti,	 koje	 predstavlja	
djelotvoran	spoj	inteligencije	i	kreativnosti.	Takvo	društvo	uz	važnost	posjedovanja	















povezivanja	 kreativnosti	 s	 divergentnim	mišljenjem.	Znanstvena	 istraživanja	 kre-










































vanje	problema	koje	uključuje	 stvaranje	novih	 značenja,	 tada	 je	kreativnost	 vrsta	
individualnog	izražavanja	i	samoaktualizacije.










kreativnosti	možemo	pristupiti	 kao	 prvoj	 fazi	 inovacijskog	 procesa	 (Baer,	 2012.).	
Uspješnost	inovacije	i	uopće	realizacija	kreativne	ideje	ovise	o	sredstvima	u	područ-
ju	istraživanja,	vještinama	inovacijskog	menadžmenta	i	motivaciji,	kako	pojedinca	

















nju	 kreativnosti	 za	 praksu	 su	 ostvarili	 velik	 doprinos	 osmislivši	 različite	 tehnike	
za	poticanje	kreativnosti.	Time	su	pridonijeli	i	popularizaciji	ideje	o	kreativnosti	i	




razvio	 se	 i	psihodinamski pristup kreativnosti koji	 kreativnost	 objašnjava	pojmo-
vima	svjesnoga	 i	nesvjesnoga.	„Kreativnost	nastaje	kao	posljedica	 tenzija	 između	
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ustrajnost	u	 radu,	preuzimanje	 rizika,	 tolerancija	neizvjesnosti	 itd.),	c)	 intrinzična	
motivacija	 i	 d)	 društveno	 okruženje	 (uključuje	 sve	 ekstrinzične	motivatore	 kao	 i	
mnoge	druge	poticaje	 ili	 prepreke	 iz	okoline).	Za	kreativno	postignuće	 	potrebno	




kreativnosti.	Od	ovog	pristupa	 razvile	su	se	psihoekonomska teorija	Rubensona	 i	
Runca,	investicijska, tj. konfluentna teorija	Sternberga	i	Lubarta	te	sistemski pristup	
Csikszentmihalyia	(Makel	i	Plucker,	2008.).








































teorije,	 iz	kojih	se	 formiraju	očekivanja	su	konstelacije	misli	 i	 ideja	o	određenom	
konstruktu	 svojstvene	 i	 primijenjene	 od	 pojedinaca“.	Kankaraš	 (2009.)	 navodi	 da	
implicitne	 teorije	 kreativnosti	 obuhvaćaju	 intelektualne,	 socijalne,	 emocionalne	 i	
motivacijske	osobine.	 Implicitne	 teorije	o	kreativnosti	 veoma	 su	važne,	osobito	u	
procjeni	kreativnosti	nekog	produkta	gdje	u	procjeni	toga	je	li	nešto	kreativno	ili	ne	
važnu	ulogu	ima	pojedinčev	osobni	stav	o	tome	što	je	uopće	kreativnost.	Zbog	toga	























potencijale	 kako	bi	 se	 prilagodili	 zahtjevima	koje	 pred	njih	 stavljaju	 učitelji	 i	 na-





























da	 sami	na	njih	daju	odgovor.	Definicije	 su	 analizirali	 prema	ključnim	 riječima	 i	




grupa	prosječnog pogleda na kreativnost spomenula	 je	dvije	komponente,	a	 treća	
grupa	pristranog pogleda na kreativnost spomenula	 je	 samo	 jednu	 komponentu.	
Dobiveni	rezultati	upućuju	na	to	da	38.1%	ima	pristran pogled na kreativnost,	57.1%	
ima	prosječan pogled na kreativnost,	a	samo	4.8%	učitelja	ima	uravnotežen pogled 
na kreativnost.	 Istraživanje	upućuje	na	potrebu	povećanja	 i	 podupiranja	profesio-
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procesa:	 preparacije,	 inkubacije,	 iluminacije	 i	 verifikacije.	 Preparacija	 predstavlja	
etapu	formuliranja	problema	i	pripreme	za	rješavanje	u	kojoj	 je	važno	znanje;	 in-
kubacija	je	etapa	prividne	neaktivnosti,	kada	svjesno	ne	razmišljamo	o	problemu;	
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Uvjeravanje













































tematička	 inteligencija,	 prostorna	 inteligencija,	 tjelesno-kinestetička	 inteligencija,	





















ono	što	uopće	stvara	proizvod	 i	održava	njegov	 razvoj	 i	proizvodnju“	 (Sternberg,	
1999.,	165.).	Da	bi	pojedinac	bio	uspješno	inteligentan,	pa	i	uspješno	kreativan	treba	
imati	dobro	razvijena	sva	tri	aspekta	inteligencije.	Takav	pojedinac	znat	će	iz	svojih	
jakih	 strana	 izvući	maksimalnu	korist,	 a	 slabosti	 ispravljati,	 raditi	 na	njima	 ili	 ih	
nadomjestiti	jakošću	u	drugim	poljima	(Sternberg,	1999.).	
2	 	 Interpersonalna	 i	 intrapersonalna	 inteligencija	mogu	 se	 promatrati	 u	 okviru	 šireg	
pojma	emocionalne	inteligencije	(Gardner,	1998).






















s	 ciljem	 utvrđivanja	 točnosti	 hipoteze	 o	 pragu.	U	 istraživanju	 su	 ispitivali	 inteli-
genciju,	kreativni	potencijal	i	kreativno	postignuće	sudionika.	Kreativni	potencijal3	











































se	 razvijati	 te	 bi	 zbog	 toga	 nastava	 svih	 predmeta	 u	 određenoj	mjeri	 trebala	 biti	
usmjerena	poticanju	kreativnosti,	a	nastavnici	bi	trebali	biti	osobe	koje	će	poticati	
kreativno	mišljenje	i	izražavanje	(Jalongo,	2003.).	Problem	je	što	mnogi	od	njih	nisu	
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Problem	sa	školstvom	je	taj	što	dosta	sadržaja	koje	učenici	uče	ne	mogu	sami	
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Mogućnosti poticanja kreativnosti  





izvore,	ohrabrenja,	nesklonost	kritikama,	 isticanje	vrijednosti	 inovacija	 i	nenagla-




























Jedan	od	najpoznatijih	modela	pri	poučavanju	 i	 razvoju	kreativnosti	 razvio	 je	
Torrance	(1993.),	to	je	tzv.	inkubacijski	model	poučavanja	koji	se	sastoji	od	tri	etape:	
















njivati	 ideje	učenika,	poticati	 i	ohrabriti	 	učenike	na	stvaranje	drugačijih	rješenja,	
nagrađivati	kreativni	pristup	i	izbjegavati	sve	ono	što	kod	učenika	stvara	strah	od	
neuspjeha	(Vranjković,	2010.).	Annarella	(1999.)	ističe	važnost	poticanja	zamišljanja	
i	 vizualiziranja,	 koji	 vode	ka	kreativnosti,	 kao	 i	 poticanje	 na	preuzimanje	 rizika,	
za	što	 je	važno	stvoriti	okruženje	koje	 tolerira	pogreške.	Jedna	od	metoda	vizua-





















































































































ograničava.	Potrebno	 je	podići	 svijest	o	važnosti	kreativnosti,	 osobito	u	odgojno-
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The paper explains the phenomenon of creativity, showing diverse definiti-
ons of creativity and explaining the difference between explicit and implicit 
definitions of creativity. With the aim of better understanding of the notion 
of creativity, fundamental approaches to understanding creativity, fields of 
research of creativity and the relationship between creativity and intelligence 
have been presented.
The relationship between pedagogy and creativity has been investigated and 
the importance of creativity for the field of pedagogy has been emphasized. 
The goals and needs of contemporary school, as well as the importance of 
creativity development, have been closely examined. These findings have 
been set up in connection with contemporary ways of encouraging creativity 
in teaching.
Keywords:  teaching, limitations of creativity, of creativity, stimulation of crea-
tivity, pupils
